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Diedrich Diederichsen ist Professor 
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von Gegenwartskunst an der Aka-
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◆ MOrItz BASSLEr ist Professor für 
Germanistik an der Universität 
Münster. 
◆ SIMOn BIELInG ist akademischer 
Mitarbeiter an der HfG Karlsruhe. 
◆ rEGInE BUSchAUEr ist freie Medi-
enwissenschaftlerin (Zürich).
◆ KOnStAntIn BUtz ist künstlerisch-
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
KHM Köln. 
◆ DIEDrIch DIEDErIchSEn ist Profes-
sor für Theorie, Praxis und Vermitt-
lung von Gegenwartskunst an der 
Akademie der bildenden Künste Wien. 
◆ hEInz DrüGh ist Professor für Ger-
manistik an der Goethe-Universität 
Frankfurt. 
◆ SOnJA EISMAnn ist Co-Chefredak-
teurin des »Missy Magazine«, freie 
Autorin und Kulturwissenschaftlerin 
(Berlin). 
◆ thOMAS hEcKEn ist Professor für 
Germanistik an der Universität Siegen. 
◆ tOM hOLErt ist Gründungsmitglied 
der Akademie der Künste der Welt, 
Köln. 
◆ chrIStIAn hUcK ist Professor für 
Kultur- und Medienwissenschaft am 
Englischen Seminar der Universität 
Kiel. 
◆ MASchA JAcOBS ist freie Autorin 
(Berlin).
◆ DIEtMAr KAMMErEr ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Medienwissenschaft an der Uni-
versität Marburg.
◆ LArS KOch ist Professor für Medien-
wissenschaft und Neuere deutsche Li-
teratur an der TU Dresden.
◆ ArAM LIntzEL ist Referent für Kul-
turpolitik der Bundestagsfraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen und 
freier Autor (Berlin). 
◆ OLE pEtrAS ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Neuere 
deutsche Literatur und Medien an der 
Universität Kiel.
◆ chrIStOph rAUEn ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für 
Neuere deutsche Literatur und Medi-
en an der Universität Kiel.
◆ thEO röhLE ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Medien-
forschung der HBK Braunschweig.  
◆ UrS StähELI ist Professor für Allge-
meine Soziologie an der Universität 
Hamburg.
◆ AnnIKA StähLE ist Promovendin an 
der Fakultät für Wirtschafts- und So-
zialwissenschaft der Universität 
Hamburg. 
◆ WOLfGAnG ULLrIch ist Professor für 
Kunstwissenschaft und Medientheo-
rie an der HfG Karlsruhe.
◆ nIELS WErBEr ist Professor für Ger-
manistik an der Universität Siegen.
Weitere Angaben zu den Autorinnen und Autoren finden Sie auf der Internetseite 
pop-zeitschrift.de in der Rubrik »Magazin/Archiv«.
